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“Alla base dell'assunzione delle droghe, di tutte le 
droghe, anche del tabacco e dell'alcol, c'è da 
considerare se la vita offre un margine di senso 
sufficiente per giustificare tutta la fatica che si fa per 
vivere. Se questo senso non si dà, se non c'è neppure la 
prospettiva di poterlo reperire, se i giorni si succedono 
solo per distribuire insensatezza e dosi massicce di 
insignificanza, allora si va alla ricerca di qualche 
anestetico capace di renderci insensibili alla vita.” 
Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, 2007 
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